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[内容摘要 ]在 90 年代 ,中国、前苏联、东欧以及各国掀起了全球范围的经济转型浪潮 ,但由于经济、社会历史
方面的差异 ,中国的转型道路不同于其它转型经济国家 ,经济转型的特殊道路使中国取得了全面的经济成
就 ,但另一方面 ,也给中国带来了许多新的问题。
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为 39 % 和 41 %。从产值来看 ,
1978 年中国的第一、二、三产业产
值占 GDP 比重分别为 2811 % ,












的规模很小 ,有 80 %的劳动力处于
极度保守的国有部门之外。在中
国 ,1978 年 ,国有企业职工在就业
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1978 年～1979 年 计划经济 ,利用商品交换价值规律
1979 年～1984 年 10 月 计划经济为主 ,市场调节为辅
1984 年 10 月 1987 年 10 月 有计划的商品经济
1987 年 10 月～1989 年 6 月 国家调节市场 ,市场引导企业




苏联 ,1985 年 ,93 %的劳动力在预
算软约束的国有和城市所属企业
中 (包括国有农场) 就业 ,在财政上
依靠国家而与国有部门没有什么
区别的集体农庄和消费者合作社
占有 6 %的劳动力 ,而个体和私营
企业 的 劳 动 力 比 重 只 有 1 %
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■　■
　表 2 中国 80 年代地区间市场封锁基本情况
年 　　份 1981 —1982 1986 1987 —1988 1990 —1991
封锁时间 6 个月左右 3 —6 个月 1 年左右 1 年半
封锁品种 中等 中等 多 多
蔓延地区 中等 中等 多 多
封锁手段 中等 中等 强 强





































































































使中国在改革开放的 20 余年中 ,
取得了令世人瞩目的经济成就。
从 1978 年到 1997 年 ,中国的国内
生产总值年均增长 918 % , GDP 的
绝对数已经居世界第 7 位 ,人均
GDP 由 1978 年的 223 美元增加到
1997 年的 734 美元 , 年均增长
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场化指数最高值为 10 来测算 ,
1989 年～1995 年世界上全部体制
转轨国家的市场化指数平均为










1979 年的 011318 上升到 1980～






提高 ,到 1997 年经济国际化程度
已经从 1978 年的 313 %提升到
2113 % ,最高的 1994 年曾经达到









































统计 , 1978 年全国各省之间相互
调入和调出的消费品 ,分别占各省
商品购进总额的 38 %和 47 %。全
国各省之间的消费品商品贸易额
为 500 亿元左右 ,大约占全社会商






品相互购进总额的 36 %和 25 % ,
全国各省之间的消费品商品贸易
额为 2000 亿元 ,占社会商品零售
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下 :东部最高 ,为 7013 % ;西部其
次 , 为 6419 % ; 中 部 最 低 , 为
6414 %。如果以南北 市场来区











应当在 60 %～80 %之间 ,而我国
的要素市场化程度则比较低 ,估计





































约为 200 亿元左右 ,进出口所用的
牌价外汇的汇差总额约为 500 亿
元左右。加总起来 ,全社会差价总
额约为 2000 亿元 ,约占整个国民
收入的 20 %。即使“寻租”者攫取
差价的 5 % ,其总非法牟利金额也
在 100 亿元以上。而 1988 年 ,我
国全部控制商品价差、国家银行贷
款利差、进出口牌价外汇汇差分别
为 1500 亿元、1138181 亿元和
930143 亿元 ,三项合计为 3569 亿









务已超过 3 万亿元 ,其中不良债务
达 6000～8000 亿元 ;另外 ,企业间
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